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Sammendrag:  
Syv kommuner, to distriktspsykiatriske sentre (DPS), to ruspoliklinikker (ARA) og tre 
brukerorganisasjoner på Romerike deltok. FOU psykisk helsevern ved Ahus fikk i oppdrag å 
evaluere prosjektet. Målet for prosjektet var å tilby mennesker med alvorlige psykiske 
lidelser og, for noen, samtidige rusproblemer et kvalitetsmessig bedre tjenestetilbud på 
tvers av tjenester og nivåer. Brukergruppen var sammenfallende med ACT-brukerne 
(Assertive Community Treatment). Istedenfor å opprette egne team ble det lagt vekt på å 
prøve ut en samhandlingsmodell innenfor de ressursene som allerede eksisterte i de ulike 
tjenestene. 
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ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
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